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        INTISARI 
 
Sistem pernapasan manusia merupakan salah satu sistem yang berada dalam 
tubuh manusia . Pada saat sekarang ini belajar mengenai sistem pernapasan 
manusia banyak menggunakan sarana buku pelajaran yang  membuat banyak 
orang tidak terlalu menyukainya karena cepat bosan yang kemudian 
mempengaruhi pemahaman orang tentang sistem pernapasan manusia berkurang  .     
Maka untuk mengatasi permasalahan dalam menunjang kegiatan belajar 
mengajar khususnya untuk sistem pernapasan manusia dibutuhkan model 
pembelajaran yang lebih menarik. Diharapkan dengan adanya model pembelajaran 
yang menarik , maka siswa dapat belajar secara mandiri sehingga dapat 
meningkatakan pemahaman siswa tentang sistem pernapasan manusia .  
Sehingga ada gagasan untuk membuat media belajar sistem pernapasan 
manusia menggunakan multimedia berbasis mobile  . Aplikasi ini berbasis mobile 
sehingga dapat digunakan pada smartphone dengan sistem operasi Android , 
Windows maupun iOS, dengan bahasa yang digunakan ialah JavaScript . Aplikasi 
ini dapat menampilkan materi , Video dan Soal dalam bentuk pilihan Ganda yang 
disajikan dalam bentuk random soal .  
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